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Ха рак тер ной осо бен ностью сов ре мен но го раз ви тия
раз лич ных от рас лей про мыш лен нос ти, сельс ко го хо -
зяй ства, здра во ох ра не ния и др. яв ля ет ся на рас та ю щая
ин тен сив ность ис поль зо ва ния в них кри о ген ных га зов
— азо та, кис ло ро да, ар го на, а так же ди ок си да уг ле ро да
и при род но го га за (ме та на). Ши ро кое при ме не ние вы -
ше у ка зан ных тех ни чес ких, ме ди ци нс ких и при род ного
га зов во мно гом оп ре де ля ет не толь ко уро вень раз ви -
тия конк рет ной от рас ли, но и эко но ми ки стра ны в це -
лом. В свя зи с рос том зап ро сов, объ ё мы пос та вок этих
кри оп ро дук тов уве ли чи ва ют ся и, как след ствие, по вы -
ша ет ся спрос на кри о ген ное обо ру до ва ние для их про -
из во д ства и тех но ло ги чес ко го ис поль зо ва ния, про яв ля -
ет ся ин те рес к соз да нию но вых ви дов обо ру до ва ния с
учё том конк рет ных тре бо ва ний пот ре би те лей. 
Сре ди на и бо лее из ве ст ных пос тав щи ков кри о -
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО НТК «КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА» 
ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Во мно гих сов ре мен ных про цес сах и тех но ло ги ях ши ро ко ис поль зу ют ся про дук ты
кри о ген но го раз де ле ния воз ду ха — кис ло род, азот, ар гон, а так же ди ок сид уг ле ро -
да и при род ный газ в сжи жен ном или комп ри ми ро ван ном ви де. Эти сжи жен ные га зы
нуж но пе ре во зить, хра нить и вы да вать пот ре би те лю с оп ти маль ны ми дав ле ни я -
ми, тем пе ра ту ра ми и рас хо да ми в га зо об раз ном или жид ком сос то я ни ях. Все ви ды
обо ру до ва ния для эф фек тив но го ре ше ния этих за дач раз ра ба ты ва ет и вы пус ка ет
ком па ния НТК «Кри о ген ная тех ни ка» (г. Омск) — пра воп ре ем ник предп ри я тия
«Сибк ри о тех ни ка», яв ляв ше го ся на про тя же нии мно гих лет рос сийс ким ли де ром по
про из во д ству кри о ген но го ём ко ст но го обо ру до ва ния. В статье ана ли зи ру ют ся на -
и бо лее перс пек тив ные об лас ти при ме не ния ука зан ных тех ни чес ких га зов, а так же
про из во ди мо го для этих це лей обо ру до ва ния, со об ща ет ся о ре а ли зу е мых в ком па нии
ме рах по обес пе че нию вы со ко го ка че ст ва про дук ции. В свя зи с рос том спро са на кри -
о ген ное обо ру до ва ние его прод ви же ни ем на внут рен ний и внеш ний рын ки ус пеш но
за ни ма ет ся спе ци а ли зи ро ван ное до чер нее предп ри я тие ком па нии — Тор го вый дом
«Сибк ри о мар кет».
Клю че вые сло ва: Кри о ген ная тех ни ка. Кис ло род. Азот. Ар гон. При род ный газ. Ди -
ок сид уг ле ро да. Кри о ген ные ём кос ти. Га зи фи ка то ры. Транс пор ти ро ва ние. Хра не ние.
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ACTIVITY OF JSC STC «CRYOGENIC ENGINEERING» 
ON CREATION OF MODERN TYPES OF CRYOGENIC EQUIPMENTS
At many modern processes and technologies the air  cryogenic separation  products  — oxy-
gen, nitrogen, argon, carbon dioxide and natural gas in liquefied or compressed type are
widely used. It is necessary to transport, store and distribute these liquefied gases to the con-
sumer with optimum pressure, temperatures and charges in gaseous or liquid conditions. All
kinds of the equipment for the effective decision of these problems are develops and releases
company STC «Cryogenic engineering» (Omsk) — the assignee of enterprise
«Sybcryotechnika» being during the Russian leader in manufacture the cryogenic capacitor
equipment by many years. The most perspective field of application specified technical gases,
and also the equipment made for these purposes are analyzed in article, is informed measures
sold in the company on high quality maintenance of production.  The specialized daughter
enterprise of the company — Trading house «Sybcryomarket» successfully promote the cryo-
genic equipment to foreign and  internal market in connection with growth of its demand. 
Keywords: Cryogenic engineering. Oxygen. Nitrogen. Argon. Natural gas. Carbon dioxide.
Cryogenic tanks. Gasificators. Transportation. Storage.
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